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HALAMAN MOTTO  
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akan Ditambahkan Kepadamu. 
“Matius 6;33” 
 
Kata Yesus kepadanya,Akulah Jalan Kebenaran dan hidup,Tidak ada 
Seorangpun yang datang kepada Bapa,Kalau Tidak melalui Aku. 
“Yohannes 14:6” 
 




Love Myself,Love Yourself,Peace. 
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Pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin  
meningkat,  sehingga berdampak  permintaan  pangan di  Indonesia meningkat. 
Pertumbuhan  penduduk  membawa permintaan  pangan,  khususnya  pada  
permintaan  pertanian. Para petani mengembangkan pertanian  dalam rangka  
mecukupi permintaan  kebutuhan beras  dengan mempercepat  masa penanaman 
dan panen. Kendala saat mempercepat masa penanaman dan panen, para petani 
belum  memperhatikan kualitas  lahan, dari  segi tanah  dan air. Hasil panen yang 
melimpah dipengaruhi dari kualitas tanah dan air, namun  selama ini para petani 
hanya menggunakan metode  perkiraan  dan  melihat  para  petani  sebelumnya.  
Metode  tersebut  ditinjau  kurang maksimal, sehingga para petani  membutuhkan 
alat  yang dapat mengetahui atau monitoring kandungan  tanah  dan  air.   
Sistem kerja monitoring yang dilakukan dengan membaca data sensor  secara  
real-time  dari persawahan  petani  dan  mengirim  data  sensor  pada  server internet. 
Server internet memiliki fasilitas basis data yang dapat merekam setiap pembacaan 
sensor.Parameter  yang  digunakan  dalam  memperoleh data  dengan  
membandingkan  hasil panen sebelum menggunakan alat dan setelah menggunakan 
alat. 
Kualitas  lahan pertanian  yang  akan ditanami  padi  dapat dipasang  sebuah 
alat  yang  dapat mengukur kandungan pada lahan. Perkembangan teknologi 
pertanian mulai dari alat ukur hingga sistem pertanian yang otomatis telah  
dikembangkan  
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Population growth in Indonesia from year to year is increasing, so that the 
impact on food demand in Indonesia is increasing. Population growth brings food 
demand, especially to agricultural demand. The farmers develop agriculture in 
order to meet the demand for rice by speeding up the period of planting and 
harvesting. When hindering the time of planting and harvesting, the farmers have 
not paid attention to the quality of the land, in terms of land and water. Abundant 
yields are affected by soil and water quality, but so far the farmers only use the 
estimation method and look at the farmers before. The method is reviewed less than 
the maximum, so farmers need tools that can find out or monitor soil and water 
content. 
The monitoring work system is carried out by reading sensor data in real-
time from farmers' rice fields and sending sensor data on internet servers. The 
internet server has a database facility that can record every sensor reading. 
Parameters used in obtaining data by comparing yields before using a tool and 
after using a tool. 
The quality of agricultural land to be planted with rice can be installed by 
a tool that can measure the content of the land. The development of agricultural 
technology ranging from measuring devices to automated agricultural systems 
have been developed 
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